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В основной части дипломного проекта определены свойства газового топлива, 
расход газа различными потребителями. Произведён газодинамический расчёт 
газопроводов низкого давления для двух вариантов: существующего положения и с 
учётом подключения перспективных потребителей. Проектом предусмотрена подземная 
прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 63х5,8 низкого 
давлений к кондитерскому цеху хлебозавода. В кондитерский цех хлебозавода подобраны 
2 печи: подовая печь WINKLER и ротационная печь WP ROTOTHERM, которые 
оборудуются газовыми горелками Giersch RG20 N 40-120 kW KE20 %. Для кондитерского 
цеха хлебозавода произведен газодинамический расчет газопроводов, подбор узла учёта.
В дипломном проекте выполнена система автоматизации печей хлебозавода. 
Функциональная схема и структурная схема автоматизации, а также экспликация КИП и 
ТСА приведены на листе 8 графического материала.
В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость 
тупикового участка распределительных газопроводов низкого давления протяжённостью 
1486 м. Также произведён расчёт годовых эксплуатационных затрат данного участка 
распределительной системы газоснабжения, рассчитываются технико-экономические 
показатели проекта.
Разработан проект производства работ на прокладку участка распределительных 
сетей низкого давления. В качестве наиболее совершенного выбран поточный метод 
производства работ, вычислены объёмы работ, трудоёмкости укрупнённых монтажных 
процессов, определены технико-экономические показатели проекта производства работ и 
установлен срок строительства в количестве 9 календарных дней. Составлен календарный 
план производства монтажных работ, построены график движения рабочих кадров, 
сетевой график, разработана технологическая карта на сварку полиэтиленовых труб, 
выпускаемых в бухтах с применением соединительных муфт.
Строительная площадка и непосредственно эксплуатация газовых сетей 
представляют из себя наличие широкого спектра опасных производственных факторов. 
Обязательным условием для предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
производственного травматизма является соблюдение всех требований и мероприятий, 
представленных в разделе охрана труда данного дипломного проекта.
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